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PREPOZNAVANJE I PROCENA BOLA KOD @IVOTINJA*
RECOGNITION AND ASSESMENT OF PAIN IN ANIMALS
Jelena Aleksi}, S. Jovi}**
Bol je slo`en fiziolo{ki fenomen i neprijatan individualni ose}aj
koji je te{ko definisati, a kod `ivotinja izuzetno te{ko prepoznati i inter-
pretirati.
Prema definiciji Svetskog udru`enja za prou~avanje bola (IASP),
bol se odre|uje kao neprijatano senzorno ili emocionalno iskustvo
udru`eno sa aktuelnim ili potencijalnim o{te}enjem tkiva. Zna~ajan je
aspekt `ivota i njegova prevencija i smanjenje su va`ni u cilju posti-
zanja dobrobiti `ivotinja.
Zadatak stru~njaka je da prepozna jezik interpretacije bola, kojim
se `ivotinje obra}aju za pomo}. Za objektivnu procenu bola neop-
hodno je dobro poznavanje fiziologije, etologije i klini~ke dijagnostike.
Na to nas obavezuju i eti~ki principi koji nala`u obezbe|enje dobrobiti
`ivotinja i uklanjanje svih ~inilaca koji mogu da izazovu ose}aj bola i
stanje patnje.
Prepoznavanje bola i njegovih manifestacija posebno je zna~ajno
u slu~ajevima zlostavljanja `ivotinja, kada to mo`e da bude i jedini simp-
tom. @ivotinje mogu da budu mirne i da instinktivno kriju postojanje
bola, {to simptome ~ini suptilnijim, ali ne i njihove povrede manje bol-
nim. Nije bez zna~aja ni poznavanje manifestacija bola prilikom raz-
li~itih intervencija veterinara u slu~ajevima kada se on javlja i pored apli-
kovane doze analgetika.
Bol u zna~ajnom stepenu doprinosi patnji `ivotinja i u takvim slu~a-
jevima zna~ajno je posedovati dokumentaciju, u vidu video zapisa ili fo-
todokumentaciju, {to je bitna informacija u procesuiranju predmeta zlo-
stavljanja.
Veterinari su odgovorni za prepoznavanje, procenu, prevenciju i
osloba|anje `ivotinje od bola, koji posle telesne temperature, pulsa i di-
sanja treba da bude ~etvrti vitalni znak i sastavni deo procene stanja `iv-
otinje u momentu pregleda.
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Zbog svega napred istaknutog, neophodna je efikasna prevencija
i kontrola bola, koji se ogleda u njegovom prepoznavanju, postavljanju
odgovaraju}e dijagnoze, razvoju odgovaraju}eg terapijskog plana, pri-
lago|avanju terapije tokom du`eg vremenskog perioda, posebno u
slu~ajevima hroni~nog bola.
Klju~ne re~i: bol kod `ivotinja, prepoznavanje, tipovi bola, znaci, uloga
veterinara
Bol je slo`en fiziolo{ki fenomen i neprijatan individualni ose}aj, koji je
te{ko definisati, a kod `ivotinja izuzetno te{ko prepoznati i interpretirati (Erickson,
1984).
Prema definiciji Svetskog udru`enja za prou~avanje bola (IASP), bol
se odre|uje kao neprijatano senzorno ili emocionalno iskustvo udru`eno sa aktu-
elnim ili potencijalnim o{te}enjem tkiva (ISASP, 1994). Bol je zna~ajan aspekt `i-
vota i njegova prevencija i smanjenje su va`ni u cilju postizanja dobrobiti `ivotinja.
Defini{e se i kao neprijatno senzorno, ili emotivno iskustvo udru`eno sa aktuelnim
ili potencijalnim o{te}enjem tkiva (Merskey, 1979).
@ivotinje se instinktivno bore za opstanak i manifestacija znakova bola
u prirodi nije uobi~ajeno i po`eljno pona{anje. Ku}ni ljubimci su zadr`ali tenden-
ciju da kriju bol, posebno hroni~nog karaktera. Sliku bola dodatno komplikuje ~i-
njenica da razli~ite vrste `ivotinja ispoljavaju ili prikrivaju bol na potpuno razli~ite
na~ine, a razli~ita oboljenja izazivaju razli~it stepen neprijatnosti. Sve ovo, uz indi-
vidualne varijacije u toleranciji bola dodatno komplikuje njegovo prepoznavanje i
procenu kod razli~itih `ivotinjskih vrsta.
Bol je neprijatno, ali va`no iskustvo koje jedinkama omogu}ava da
prepoznaju i odgovore na opasne stimuluse i da ih ubudu}e izbegavaju. Posle-
dice ose}anja bola su stanja kao {to su distres, usporeno zarastanje rana,
poreme}aj sna, slab apetit i depresija. Pojava bola je ponekad neizbe`na, ali kod
`ivotinja treba da se spre~i i kontroli{e kada god je to mogu}e (Stafford, 2007).
Danas je sasvim jasno da `ivotinje i ljudi imaju sli~ne neuralne puteve
za razvoj, sprovo|enje i modulaciju bola. Prema principu analogije, ma~ke i psi
poseduju sli~ne neuralne puteve i neurotransmitere, ako ne i identi~ne kao ljudi,
{to ukazuje na ~injenicu da `ivotinje ose}aju i do`ivljavaju bol sli~no ljudima
(Stoji}, 2007).
Ose}aj bola se razlikuje zavisno od mesta, trajanja, intenziteta stimu-
lusa i mo`e biti modifikovan prethodnim iskustvom, emocionalnim statusom, kao i
individualnim razlikama. Dugotrajan bol za posledicu ima nau~eno izbegavanje,
odnosno zauzimanje polo`aja u kome je bolni nadr`aj {to manjeg intenziteta. Si-
sari se uvek ogla{avaju kada im se nanosi bol (Vu~ini}, 2004).
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Uvod / Introduction
Kriterijumi za procenu bola / Criteria for pain assessment
Izvor bola za `ivotinje je onaj stimulus koji:
1. poseduje potencijal da izazove povredu, otok, inflamaciju ili iritaciju
(npr. da bude intenziteta koji prevazilazi nivo nocioceptora),
2. kod ljudi, dovodi do ose}aja bola (stimulus intenziteta koji prevazi-
lazi prag nadra`aja),
3. kod `ivotinje izlo`ene tom stimulusu izaziva neke oblike odgovora –
fiziolo{kog ili u vidu promene pona{anja, koji je kod `ivotinja obi~no udru`en sa
ose}ajem bola.
Ovi jednostavni kriterijumi su zna~ajni za procenu postojanja akutnog
bola, me|utim ne pru`aju mogu}nost da se utvrdi stepen patnje (neki doga|aji
izazivaju ve}u patnju od drugih) (Stafford, 2007).
Da i `ivotinje kao i ljudi mogu da ose}aju bol, pokazuju morfolo{ke i
fiziolo{ke studije, koje su ukazale na sli~nosti u fiziolo{kim mehanizmima neo-
phodnim za percepciju bola kod sisara (Broom, 2000).
Ve}ina ljudi veruje da sisari ose}aju bol, ali postoje neslaganja u tome
na koji na~in ga do`ivljavaju. To je te{ko ustanoviti, s obzirom na to da svaki po-
jedinac ima razli~it do`ivljaj bola, kao odgovor na isti stimulus. Danas je op{te
prihva}eno da psi ose}aju bol (Paul-Murphy i sar., 2004) i da se za procenu i
pore|enje ja~ine bola uzimaju u obzir fiziolo{ki odgovor organizma i pona{anje
pasa izlo`enih razli~itim {tetnim noksama sa ili bez analgezije.
Prepoznavanje bola / Pain recognition
Prepoznavanje i procena bola kod `ivotinja od uvek su bili sastavni
deo brige o `ivotinjama i dobre veterinarske prakse. Me|utim, klini~ka ispitivanja
ovog aspekta dobrobiti `ivotinja u poslednjih 20 godina dramati~no su porasla
(Hansen, 1997). Pove}ana je i svest javnosti o kori{}enju `ivotinja u nau~nois-
tra`iva~ke, biomedicinske i obrazovne svrhe.
Poslednjih godina pa`nja istra`iva~a usredsre|ena je na odre|ivanje i
merenje specijes-specifi~nog pona{anja prouzrokovanog bolom, koje bi trebalo
da pobolj{a prepoznavanje i terapiju bola kod `ivotinja. Me|utim, procena bola i
dalje ostaje subjektivna i neprecizna.
Zadatak stru~njaka je da prepozna jezik interpretacije bola kojim se
`ivotinje obra}aju za pomo}. Za objektivnu procenu bola neophodno je dobro
poznavanje fiziologije, etologije i klini~ke dijagnostike. Na to nas obavezuju i eti~ki
principi koji nala`u obezbe|enje dobrobiti `ivotinja i uklanjanje svih ~inilaca koji
mogu da izazovu ose}aj bola i stanje patnje (Vu~ini}, 2004).
Prepoznavanje bola i njegovih manifestacija posebno je zna~ajno u
slu~ajevima zlostavljanja `ivotinja, kada to mo`e da bude i jedini simptom. @ivot-
inje mogu da budu mirne i da instinktivno kriju postojanje bola, {to simptome ~ini
suptilnijim, ali ne i njihove povrede manje bolnim. Nije bez zna~aja ni poznavanje
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manifestacija bola prilikom razli~itih intervencija veterinara u slu~ajevima kada se
on javlja i pored aplikovane doze analgetika.
Bol u zna~ajnom stepenu doprinosi patnji `ivotinja i u takvim slu~aje-
vima zna~ajno je posedovati dokumentaciju, u vidu video zapisa ili fotodoku-
mentaciju, {to je bitna informacija u procesuiranju predmeta zlostavljanja (Me-
linda, 2007).
Usled nemogu}nosti uspostavljanja verbalne komunikacije, `ivotinje
nisu u mogu}nosti da saop{te i opi{u neprijatan iskustveni do`ivljaj prouzrokovan
bolnim nadra`ajem. Iz tog razloga se procena bola kod `ivotinja obavlja na os-
novu indirektnih metoda i uglavnom je zasnovana na promeni pona{anja (npr. re-
fleks povla~enja {ape ili repa, vokalizacija, gri`enje, lizanje {ape, smanjena aktiv-
nost ili inaktivnost), a re|e na neurovegetativnim reakcijama na bol (npr. porast
krvnog pritiska, ubrzanje pulsa). Pored registrovanja promena u pona{anju jedin-
ke, indirektne metode podrazumevaju i odre|ivanje nivoa aktivnosti ili koncentra-
cije odre|enih fiziolo{kih i biohemijskih parametara (Vu~ini}, 2004).
Brojni faktori komplikuju procenu bola, tako da svaka skala bola treba
da uzme u obzir karakteristike kao {to su vrsta, rasa, starost, pol jedinke, spo-
lja{nja sredina, uzroci bola (trauma, hirur{ke intervencije, patolo{ke promene), re-
giju tela koja je pogo|ena (abdominalni, mi{i}no-skeletni bol), tok bolnog stanja
(akutni ili hroni~ni) i intenzitet bola. Svaka skala bola ili metodologija primenjena u
proceni bola trebalo bi da prepozna individualnu osetljivost. Razlike u toleranciji
na bol demonstrirane su eksperimentalno na ljudima i `ivotinjama i imaju va`nu
ulogu u klini~kom tretiranju i kontroli bola. Bol za posledicu ima promene u
pona{anju `ivotinje, fiziolo{kim i biohemijskim parametrima.
Pona{anje jedinke uslovljavaju tri glavna faktora:
1. genetski nasledne tendencije ili predispozicije za ispoljavanje od-
re|enog pona{anja,
2. prethodno iskustvo jedinke i ono {to je iz njega nau~eno i
3. odre|ene okolnosti u to vreme.
Promene u pona{anju mogu biti izazvane i drugim uzro~nicima, a ne
samo onima koji su izvor bola. Me|utim simptomi ~esto mogu biti sli~ni, ~ak isti
(promene u polo`aju tela, promene aktivnosti, izbegavanje borbe, poreme}eno
pona{anje), {to dodatno ote`ava prepoznavanje bola kao uzro~nika.
Zavistno od toka, bol mo`e biti akutan, hroni~an, hroni~no inflama-
torni i hroni~no neuropatski bol.
Indikatori akutnog bola kod pasa mogu biti skrivanje, ogla{avanje, ne-
godovonje, be`anje, agresija, a kod ma~aka be`anje, agresija, depresija, nevol-
jno kretanje, skrivanje i ogla{avanje. Kod konja je te{ko razlikovati bol od drugih
bihevioristi~kih problema. Jedinke su uznemirene, javlja se znojenje, ubrzan rad
srca i ubrzano disanje. Kod svinja je mogu}a inapetenca, nevoljno pomeranje, de-
presija, ogla{avanje (groktanje).
Promene u pona{anju koje nastaju kao posledica kastracije ogledaju
se u smanjenom sisanju, re|em stajanju, a ~e{}em le`anju kastriranih u po-
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re|enju sa nekastriranim svinjama (McGlone i sar., 1993). Kod pre`ivara indikatori
bola su inapetenca, depresija i ubrzano disanje. Intenzivan bol vodi u~estalom
ogla{avanju, {kripanju zubima i smanjenom pre`ivanju.
Neupu}enost u pona{anje karakteristi~no za odre|ene `ivotinjske
vrste ili rase ote`ava prepoznavanje pona{anja prouzrokovanog bolom. Promene
u pona{anju izazvane bolom mogu biti prikrivene ili je potrebno vreme kako bi se
ustanovile prilikom obaveznog klini~kog pregleda, kako kod velikih tako i kod
malih `ivotinja. U ve}ini situacija znaci bola mogu biti maskirani pona{anjem koje
je stereotipija vrste koja se posmatra, npr. psi mogu da ma{u repom i pozdravljaju
posmatra~a iako istovremeno ose}a bol.
Fiziolo{ki znaci koji ukazuju na ose}aj bola kod `ivotinja su ubrzan rad
srca i frekvenca disanja, promene u krvnom pritisku, znojenje, pove}an tonus
mi{i}a, nakostre{enost dla~nog pokriva~a, dilatacija pupila, drhtanje, brz hod,
promene telesne temperature, gubitak telesne mase, dehidracija organizma,
u~estalo defeciranje i uriniranje (Grant, 2006). Ovi znaci mogu biti manifestacija
bola ili stresa, ali se na njih ne treba oslanjati kao na jedine indikatore bola, jer je
razlika izme|u nelagodnosti („discomfort“, eng.) i bola neznatna. Fiziolo{ki para-
metri nisu dovoljno specifi~ni kako bi se bol razlikovao od drugih stresora, kao {to
su anksioznost, strah ili fiziolo{ki odgovor na razne metaboli~ke poreme}aje.
U cilju pronala`enja indikatora bola u plazmi i cerebrospinalnoj te~no-
sti merene su promene koncentracija razli~itih supstanci (neurotransmitera, neu-
romodulatora, enzima, citokina, proteina akutne faze i hormona). Me|utim, ni
jedno od ovih jedinjenja ne pru`a zadovoljavaju}u mogu}nost njihove prakti~ne
primene u prepoznavanju i proceni ose}aja bola kod `ivotinja.
Kao odgovor na stres ili usled prolongirane aktivnosti tkiva kod nekih
tipova bola nastaju promene koncentracije glukoze, slobodnih masnih kiselina,
mle~ne kiseline i drugih supstanci. Me|utim, ovi parametri se nisu pokazali kao
specifi~ni za bol (Peers i sar., 2002).
U plazmi je prisutna mala koli~ina intracelularnih enzima i nakon
o{te}enja tkiva i organa njihova aktivnost se pove}ava. U krvnoj plazmi zdravih
`ivotinja mo`e se detektovati izvestan stepen aktivnosti odre|enih intracelularnih
enzima koji se zna~ajno pove}ava u toku o{te}enja tkiva i organa. Tako se za
vreme o{te}enja mi{i}nog tkiva javlja porast aktivnosti enzima kreatin kinaze, dok
hepatopatije mogu da dovedu do pove}ane aktivnosti sorbitol dehidrogenaze
(Kaneko i sar., 1989). Me|utim, nije ustanovljena korelacija izme|u promene ak-
tivnosti enzima plazme i stepena ose}anja bola kod `ivotinja.
Proteini akutne faze („acute phase proteine“, APP) se najve}im delom
sinteti{u u jetri kao odgovor na infekciju, inflamaciju ili o{te}enje tkiva. Do po-
ve}anja njihove koncentracije dolazi i u slu~ajevima gladovanja, tokom gravidi-
teta, kao i u slu~aju nekih stresnih stanja. Proteini akutne faze (haptoglobin, fi-
brinogen, C-reaktivni protein, serum amiloid A i dr.) su brojni, a dijagnosti~ki
zna~aj svakog od njih varira zavisno od vrste (Kent, 1992; Gruys i sar., 1994; Eck-
ersall, 2000), toka bolesti i uzro~nika. Do pove}anja njihove koncentracije dolazi
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npr. u slu~aju klini~kog mastitisa (Eckersall i sar., 2001) i posle kastracije konja
(Pepys i sar., 1989; Kent i Goodall, 1991) i goveda (Fisher i sar., 1997, 2001; Earley
i Crowe, 2002).
U cilju procene stepena bola naj~e{}i i najo~igledniji pokazatelji koji
se uzimaju u obzir kod `ivotinja su:
1. ogla{avanje,
2. agresija,
3. abnormalno kretanje,
4. nevoljnost `ivotinje da se pokrene,
5. promene temperature, stepena respiracije i sr~anog rada.
Na znake bola koje jedinka mo`e da ispolji a koje veterinar mo`e da
prepozna uti~u okolina, prisustvo drugih (vlasnik, druge `ivotinje ili `ivotinje druge
vrste), lekovi, intenzitet bola i prethodno iskustvo.
Karakteristi~ni znaci koji ukazuju na postojanje akutnog bola kod `ivo-
tinja su:
1. za{tita bolne regije, povr{ine (hiru{ki rezovi, regije sa implantima);
2. ogla{avanje `ivotinje, naro~ito kad se kre}e, ili ukoliko se palpira
bolna zona;
3. lizanje, ujedanje, ~e{anje ili protresanje odre|enih delova tela;
4. uznemirenost, brzo hodanje, konstantno ustajanje i le`anje (kod ve-
likih `ivotinja);
5. smanjena pokretljivost kao kod bola u zglobovima, stomaku i u
slu~aju kolika;
6. neprirodne poze za odmaranje (kada `ivotinje izgledaju kao da spa-
vaju ili se grbe i ne mogu udobno da se nameste);
7. nemogu}nost pokazivanja normalne radoznalosti i `ivosti (apatija);
8. agresija i izostanak socijalne interakcije.
Te`e je prepoznati znake hroni~nog bola, jer `ivotinje postaju tolerant-
nije na bolni stimulans i pona{anje prilago|avaju novonastaloj situaciji, a u cilju
smanjenja ose}aja bola (Church., 2000). One vrste doma}ih `ivotinja ~iji su preci
u prirodi bili u ulozi plena (konji, ovce) pokazuju manje o~evidne znake bola u
pore|enju sa vrstama kao {to su psi, koji poti~u od predatora (vuk).
Tipovi bola / Types of pain
Zavisno od lokaliteta razlikuju se tri vrste bola – somatski, visceralan i
neuropatski koje mogu biti akutnog i hroni~nog karaktera. Na somatski i visceralni
bol lak{e je uticati nego na neuropati~ni (Grant, 2006).
1. Somatski bol nastaje aktiviranjem nocioceptora u ko`i (na povr{ini
tela) i u dubljim strukturama (mi{i}no-skeletnom tkivu, zglobnim strukturama).
Ukoliko je bol prisutan u mi{i}no-skeletnom tkivu ozna~ava se kao dubok somat-
ski bol i javlja se u slu~aju metastaza na kostima. Ova vrsta bola poti~e od potpor-
nih struktura (mi{i}i, zglobovi, tetive, periost, ligamenti) i uglavnom se opisuje kao
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tup ili probadaju}i, ali lokalizovan bol. Povr{inski somatski bol je obi~no o{triji, sa
ose}ajem pe~enja, gorenja ili probadanja. Povr{inski bol je npr. posthirur{ki bol
usled zasecanja. Somatski bol je najverovatnije izazvan kombinacijom vi{e fak-
tora kao {to su inflamacije, ponavljane traume, preterana aktivnost i intenzivno is-
tezanje. Somatski bol je obi~no konstantan, mada mo`e biti i periodi~an.
2. Visceralan bol je naj~e{}a vrsta bola. Javlja se usled o{te}enja ili
povreda unutra{njih organa, a prouzrokovan je aktiviranjem receptora za bol u
grudnoj ili trbu{noj duplji ili karli~noj regiji, kao rezultat infiltracije, kompresije,
pro{irenja ili istezanja grudnih, trbu{nih ili organa karli~ne duplje. Visceralan bol je
neodre|en i nije precizno lokalizovan. Opisuje se kao tup i difuzan bol, kao bol
usled pritiska, stezanja. Ova vrsta bola prouzrokovana je promenama na unu-
tra{njim organima (stomak, bubrezi, `u~na kesa, mokra}na be{ika i GIT (gastro-
intestinalni trakt, GIT). U osnovi navedenih promena su nadimanje, perforacije, in-
flamacija, opstipacija i sli~no, koji mogu izazvati simptome kao {to su mu~nina,
groznica, ose}anje slabosti i bol. Visceralan bol tako|e izaziva spazam muskula-
ture trbu{nog zida. Nastaje i u slu~ajevima neoplasti~nih promena pankreasa i
metastaza u trbu{noj duplji. Ovaj bol mo`e biti i tzv. referentni bol, kada se stvara
utisak da bolni stimulusi poti~u iz mi{i}a ili ko`e, pre nego unutra{njih organa.
Referentni bol nastaje jer se somatska i visceralna aferentna vlakna sa nociocep-
tora sakupljaju na istom segmentu ki~mene mo`dine (dorzalni rog ki~mene
mo`dine).
3. Neuropatski bol nastaje usled o{te}enja perifernih nerava ili CNS-a
(kompresija nerava ki~mene mo`dine neoplasti~nim promenama, infiltracija nera-
va ili ki~menog stuba tumorima). Ova vrsta bola opisana je kao goru}a, proba-
daju}a bol. Obi~no se javlja nekoliko dana, nedelja ili meseci nakon povrede i ima
tendenciju pojave u naletima. Neuropatski bol je difuzan i javlja se na mestu ili is-
pod povrede, naj~e{}e u ekstremitetima, le|ima, {apama, abdomenu i vratnoj re-
giji (Grant, 2006).
Prepoznavanje bola je kompleksna oblast i podrazumeva prepozna-
vanje razli~itih znakova u cilju osloba|anja `ivotinja od bola, kao i dobro pozna-
vanje ne samo odre|ene `ivotinjske vrste kojoj jedinka pripada, ve} i pojedina~ne
`ivotinje. Psi i ma~ke ~esto ne pokazuju do`ivljaj bola, {to je vid za{titnog me-
hanizma. Me|utim, izostanak ekspresije, ili spolja{njih znakova bola ne ukazuje
obavezno na to da pacijent nije do`iveo negativne posledice bola.
Prvi pokazatelj da je `ivotinja iskusila bol je promena pona{anja. Iz tog
razloga pona{anje jedinke uvek treba da se posmatra u {irem kontekstu – ne
samo {ta `ivotinja radi, ve} i kada, kako i zbog ~ega to radi.
Procena pona{anja je sastavni deo anamneze i klini~kog pregleda `i-
votinje. Razumevanje i poznavanje normalnog pona{anja je klju~no za identifika-
ciju bola i odabir odgovaraju}eg pristupa i intervencije (AAFP, 2004; 2006) radi
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njegovog uklanjanja. U determinisanju abnormalnog pona{anja koje mo`e biti u
vezi sa bolom, od neprocenljivog zna~aja je zapa`anje vlasnika `ivotinje (Hunton i
sar., 2005).
Znaci koji mogu da uka`u na prisutnost bola kod `ivotinja (pored
izostanka normalnog pona{anja) ~esto su i razvoj i pojava novih i abnormalnih
postupaka, koji su ~esto suptilni i veoma lako se mogu prevideti od strane
vlasnika i veterinara.
Za uo~avanje promena u pona{anju va`an je sistematski i potpun (ho-
listi~ki) pristup posmatranju kako `ivotinje, tako i okru`enja.
Veterinari su odgovorni za prepoznavanje, procenu, prevenciju i oslo-
ba|anje `ivotinje od bola. Prepoznavanje i procena bola bi trebalo da bude, posle
telesne temperature, pulsa i disanja, ~etvrti klju~ni znak i sastavni deo procene
stanja `ivotinje tokom pregleda.
Zbog svega napred istaknutog, neophodna je efikasna prevencija i
kontrola bola, {to se ogleda u njegovom blagovremenom prepoznavanju, kao i
razvoju odgovaraju}eg terapijskog plana sa prilago|avanjem terapije tokom
du`eg vremenskog perioda, posebno u slu~ajevima hroni~nog bola.
Dalji rad na za{titi dobrobiti `ivotinja od bola kao uzroka patnje, treba
da se usmeri na pronala`enje multidimenzionalnog pokazatelja, koji bi omogu}io
jednostavno, brzo i objektivno otkrivanje bola i procenu njegovog intenziteta
(Vu~ini}, 2004).
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RECOGNITION AND ASSESMENT OF PAIN IN ANIMALS
Jelena Aleksi}, S. Jovi}
Pain is a complex physiological phenomenon, it is hard to define in a satisfac-
tory manner in human beings, and it is extremely difficult to recognize and interpret in ani-
mals.
According to the International Association for the Study of Pain (IASP), pain is
defined as an unpleasant sensory or emotional experience associated with actual or poten-
tial tissue damage. Pain is an important aspect of life and its prevention and decrease are
important as a goal to achieve the well-being of animals.
The task of scientists is to recognize the lanquage of pain interpretation which
animals use to seek help. For an objective evaluation of pain, it is essential to possess a
good knowledge of physiology, etiology and clinical diagnosis. We are obliged to do this
also because of the ethic principles to defend the well-being of animals and to eliminate
any factor which can cause feelings of pain or suffering.
The recognition of pain and its manifestation is especially important in cases
of animal abuse, when it could be the only symptom. Animals can be quiet and instinctively
hide the presence of pain, which makes the symptoms more subtle, but does not make
their injuries any less painful. It is also important to have knowledge of manifestations of
pain that appear during different surgical procedures performed by the veterinarinarian in
spite of the applied dose of analgetic.
Pain significantly contributes to the suffering of animals and in such cases it is
important to collect relevant documents, in the form of video recordings or in photo-
documentation form, because it is important information in the processing of cases of ani-
mal abuse.
Veterinary experts have the responsibility to recognize, evaluate, and prevent
pain and to relieve animals from the pain, which should be the fourth vital sign, following
temperature, pulse and breathing, and participate in the evaluation of the condition of the
animal during an examination.
Due to all the above mentioned, it is essential to secure efficacious prevention
and control of pain, which is reflected in the recognition of pain, making a diagnosis, devel-
oping a plan of therapy, and adapting the therapy over a longer time period, especially in
cases of chronic pain.
Key words: pain in animals, recognition, types of pain, signs of pain, role of veterinarians
UZNAVANIE I OCENKA BOLI U @IVOTNÀH
Elena Aleksi~, S. Yovi~
BolÝ-slo`nìy fiziologi~eskiy fenomen i nepriÔtnoe individualÝ-
noe ~uvstvo, kotoroe tÔ`elo opredelitÝ, a u `ivotnìh isklÓ~itelÝno tÔ`elo
uznatÝ i interpretirovatÝ.
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Po opredeleniÓ Mirovogo obÍedineniÔ dlÔ izu~eniÔ boli (MOIB),
bolÝ opredelÔetsÔ kak nepriÔtnìy sensornìy ili ÌmocionalÝnìy opìt, obÍe-
dinÒnnìy s aktualÝnìm ili potencialÝnìm povre`deniem tkani. Zna~itelen as-
pekt i ego prevenciÔ i umenÝ{enie-va`nì s celÝÓ blagosostoÔniÔ `ivotnìh.
Zadanie specialistov uznatÝ Ôzìk interpretacii boli, kotoroy `iv-
otnìe obraçaÓtsÔ za pomoçÝÓ. DlÔ obÍektivnoy ocenki boli neobhodimo horo{ee
poznanie fiziologii, Ìtiologii i klini~eskoy diagnostiki. Na Ìto nas obÔzìvaÓt
i Ìti~eskie principì, vozlagaÓçie obespe~enie blagosostoÔniÔ `ivotnìh i uda-
lenie vseh faktorov, kotorìe mogut vìzvatÝ ~uvstvo boli i sostoÔnie stradaniÔ.
Uznavanie boli i ih manifestaciy otdelÝno zna~itelÝno v slu~aÔh
istÔzaniÔ `ivotnìh, kogda Ìto mo`et bìtÝ i edinstvennìy simptom. @ivotnìe mo-
gut bìtÝ spokoynìmi i instinktivno skrìvaÓt suçestvovanie boli, ~to simptomì
pri~inÔet bolee subtilÝnìm, no net i ih povre`deniÔ menee bolÝnìm. Ne bez
zna~eniÔ ni uznavanie manifestaciy boli pri razli~nìh vme{atelÝstv veteri-
narov v slu~aÔh, kogda ona ÔvlÔetsÔ i vozle applikovannoy dozì analÝgetika.
BolÝ v zna~itelÝnoy stepeni vnosit vklad stradaniÓ `ivotnìh i v
takih slu~aÔh zna~itelÝno imetÝ dokumentaciÓ, v vidu video zapisey ili foto-
dokumentaciÓ, ~to suçestvennaÔ informaciÔ v processuirovanii predmeta istÔ-
zaniÔ.
Veterinarì otvetstvenì dlÔ uznavaniÔ, ocenki, prevencii i osvo-
bo`deniÔ `ivotnogo ot boli, kotoraÔ posle temperaturì tela, pulÝsa i dìhaniÔ
dol`no bìtÝ ~etvÒrtìm vitalÝnìm znakom i sostavnoy ~astÝÓ ocenki sostoÔniÔ
`ivotnogo v momente osmotra.
Vsledstvie vsego vperÒd vìdvinutogo, neobhodima ÌffektivnaÔ pre-
venciÔ i kontrolÝ boli, proverimaÔ silami v eÒ uznavanii, opredelenii soot-
vetstvuÓçego diagnoza, razvitii sootvetstvuÓçego terapevti~eskogo plana, pri-
sposoblenii terapii v te~enie bolee dolgogo vremennogo perioda, otdelÝno v
slu~aÔh hroni~eskoy boli.
KlÓ~evìe slova: bolÝ u `ivotnìh, uznavanie, tipì boli, znaki, rolÝ veterinarov
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